














































































が ３ 分の １ ，初級者（ブルグミュラーからソナチネ・ア






















































































































































































































































































自己効力感得点とし，学年（ ２ ： １ ・ ２ 年生）×経験の
有無（ ２ ：あり・なし）の ２ 要因分散分析を行った。そ
の結果，経験の主効果が有意であり（F（1, 79） = 26.89, 







象外とした。各感情得点について学年（ ２ ： １ ・ ２ 年生）
×経験の有無（ ２ ：あり・なし）の ２ 要因分散分析を行っ
た。結果を Table ２ に示す。分析の結果，①幸福感（F（1, 
80） = 5.30,  p < .05），⑥積極性（F（1, 80） = 3.02,  .05 < p 
< .10），⑨明確さ（F（1, 80） = 8.73,  p < .01），⑩没頭感（F（1, 






　また，④緊張感（F（1, 80） = 7.84,  p < .05）と⑫時間経
過（F（1, 80） = 8.29,  p < .01）に関しては学年の主効果が
有意であり，テューキーの HSD 検定を行ったところ， ２
年生よりも １ 年生の方が緊張感を強く認識し，授業時間
の経過が速いと感じていた。⑧機敏さについては，経験
の有無の主効果が有意であり（F（1, 80） = 9.29,  p < .01），










を Table ３ に示す。分析の結果，①幸福感（t（81） = 2.56, 
p < .05），③誇らしさ（t（81） = 2.18,  p < .05），⑥積極性 
（t（81） = 2.06,  p < .05）， ⑧ 明 確 さ（t（81） = 3.70,  p 
< .01）における平均値の差がであり，また，②楽しさ 
（t（81） = 1.77,  .05 < p < .10），⑩没頭感（t（81） = 1.77, 
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